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A capital is required by a company in running its business; a capital is obtained 
from borrowing it in the form of a loan or is obtained from the owner. The 
fulfillment of capital can come from the internal or the external sources of the 
company. But, generally, a company is tend to use own capital as permanent 
capital whereas loan capital is only used as a complement when the required 
capital is insufficient. The use of own capital will be dependent on the overall risk 
of the company and a guarantee for the creditors whereas loan capital is a capital 
that is borrowed from creditor and it is a loan for the related company. The 
multiple linear regressions, t-test and path analysis is used as the analysis 
technique in this research. The population is the financial statement of automotive 
companies that are listed in Indonesia Stock Exchange in 2009-2012 periods. The 
result of the research shows that liquidity ratio has direct significant influence to 
the capital structure of the automotive companies, likewise when it is mediated by 
the activity ratio which has significant influence to the capital structure. The 
second research shows profitability has direct significant influence to the capital 
structure of automotive companies, likewise when it is mediated by activity ratio 
which has direct significant influence to the capital structure. It is indicated by the 
significance level of each variable is smaller than α = 0.05. 
 
Keywords: Liquidity Ratio, Profitability Ratio, Activity Ratio, and Capital 
Structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
